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Aprovechar al máximo las 
oportunidades cercanas a casa
¿Quieres mudarte? Como adolescente escéptico de un pue-blecito fronterizo no crees que haya unas oportunidades 
de desarrollo espectaculares en tu región. ¿Estás en Polo-
nia? Sí, pero deberías trasladarte. ¿A Alemania? Quizás, pero 
no quieres emigrar. Parece que acabarás la escolarización aquí 
y luego te trasladarás a un lugar mejor, fuera de tu región. 
¿Qué más puedes hacer? Es así. 
Bueno, no exactamente. Puedo asegurarte que la estrategia 
de la Unión Europea (UE) no consiste en dejar tiradas a las 
regiones poco populares y crear unos mercados laborales más 
fuertes en tan solo algunos lugares. La UE trabaja como un 
organismo, formado por regiones unidas o «pequeños territo-
rios patrios». Si una parte es más débil, debemos trabajar para 
mejorarla, así que es por eso que no tienes que marcharte. 
Quizás deberías consultar la financiación de la UE para saber 
lo que se está haciendo. Un alemán diría: «Karriere ohne Gren-
zen»... o quizá: «Información sobre oportunidades laborales 
transfronterizas en Sajonia y Baja Silesia». ¿Te parece abu-
rrido? ¡No! Ese proyecto, que empezó en septiembre de 2010, 
muestra el potencial oculto de las regiones transfronterizas, 
como Neisse-Nise-Nysa. El título hace referencia a la estra-
tegia, que, en 2007-2013, contó con la participación de pro-
fesores, educadores, empresarios locales (de Polonia y 
Alemania) y jóvenes, para crear oportunidades, compartir 
herramientas y conocimientos sobre la búsqueda de un buen 
lugar de trabajo. Durante ese tiempo, jóvenes (también de la 
Chequia) y adultos participaron en muchos talleres que mos-
traban que las posibilidades de obtener un empleo están a la 
vuelta de la esquina. Con la ayuda de la UE, Polonia y Alema-
nia organizaron reuniones y debates para facilitar las pers-
pectivas de carrera profesional. 
¿Y ahora qué? Cuando el proyecto acabó, el equipo publicó un 
manual de oportunidades en Alta Silesia y Sajonia. ¿Por qué 
no lo hacen otros países? Muy a menudo creemos que pode-
mos ocuparnos nosotros solos de las cosas, pero a veces 
necesitamos la ayuda de personas con más experiencia que 
nosotros y podemos compartir nuestros conocimientos con 
ellas; esto se llama sinergia. Como explica Ralf Ostrowski, 
coordinador del proyecto: «Esta sinergia ayuda a destacar las 
oportunidades de empleo en esta zona e incrementa las posi-
bilidades de que los jóvenes locales se forjen una carrera sin 
tener que marcharse». 
Así que, después de todo, no está tan mal en esta región. La 
inversión en este proyecto ascendió a 618 597 EUR, princi-
palmente de fondos de la UE. ¿Cuáles son los efectos visibles 
de esta financiación? En primer lugar, los jóvenes pueden por 
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 Con el apoyo de la UE, no tienes que 
mudarte a otro lugar para desarrollar 
tu potencial. Puedes quedarte en casa 
y ayudar a tu región. 
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fin encontrar lugares de trabajo que satisfagan sus necesi-
dades. En las incubadoras de empresas de Zgorzelec o Goerlitz, 
los emprendedores pueden encontrar manuales y folletos, así 
como trabajadores cualificados para asesorarles sobre su 
carrera profesional. Los estudiantes de la región de Nysa han 
visitado centros de trabajo y participado en seminarios. Por 
consiguiente, en las escuelas y las universidades, ahora pue-
des encontrar información para hacer bien una entrevista 
o preparar tu primer currículum. 
¡Ya lo sabes! Con el apoyo de la UE, no tienes que mudarte a otro 
lugar para desarrollar tu potencial. Puedes quedarte en casa y 
ayudar a tu región, así que ¡sal ahí afuera y sé creativo!  
El puesto fronterizo alemán de Goerlitz, 
una ciudad dividida entre Alemania y Polonia
Iglesia de San Pedro y San Pablo y puente Waidhaus en Altstadt Goerlitz, Alemania
